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Akhlak adalah perilaku sehari-hari yang dicerminkan dalam ucapan, sikap, dan
perbuatan. Guru sudah bisa memberikan contoh yang baik terhadap siswanya, adapun yang
dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam diantaranya setiap hari Jum’at itu diadakan
acara kerohanian yaitu berupa penampilan ceramah agama dan lagu-lagu Islami, atau
membaca yasin bersama oleh salah satu perwakilan dari kelas setiap hari Jum’at. Seorang
guru yang mempunyai keteladanan atau kepribadian yang baik belum tentu siswanya
mempunyai Akhlak yang baik Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada
pengaruh yang signifikan antara Pengaruh keteladanan guru terhadap Akhlak Siswa di
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
Subjek penelitian ini adalah siswa sedangkan objek penelitian adalah pengaruh
keteladanan guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan akhlak yang baik terhadap
siswa. Sampel ditarik sebesar 15% dengan jumlah 43 orang. Penarikan sampel dilakukan
melalui teknik proportional random sampling. Data dikumpulkan melalui teknik angket,
observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif
dengan teknik regresi linear sederhana.
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 4,655 sedangkan
nilai r tabel untuk pada α = 0,05 adalah 1,684 dan pada α = 0,01 adalah 2,423. Ini berarti r
hitung lebih besar dari r tabel yang dapat digambarkan sebagai berikut  1,684 <4,655> 2.423.
Oleh karena itu hipotesa alternatif (Ha) diterima dan hipotesa nihil (H0) ditolak.  Dengan
demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan keteladanan
guru PAI terhadap Akhlak siswa di SMA satu kecamatan Kepenuhan  kabupaten Rokan
Hulu. Besar pengaruh keteladanan guru PAI terhadap akhlak siswa adalah sebesar 34,6%)
sedangkan sisanya sebesar 65,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam penelitian ini.
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ABSTRACT
Asmara, (2016):The Influence of ExemplaryIslamic Education Teachers toward
Students’ Moral at State Senior High School 1 Kepenuhan of  Rokan
Hulu Regency
Morals are daily behavior which reflected in words, attitudes, and actions.Teachers
are able to give a good example to their students, it was done by the islamic education
teachers every Friday in spirituality program such us religious lecturing and Islamic songs, or
reading Yasin sharedby one of each class representatives every friday.A teacher who has a
good exemplary or personality is not necessarilystudents have so. This research aimed to
determine whether there is a significant effect between the influence of exemplary teacher
toward students’ Moralat State Senior high school  1 kepenuhan of Rokan Hulu regency.
In this research, the subject was students, while the object was the influence of
exemplary islamic education teachers to improve  good morals of the students.The samples
were taken at 15 %or 43 students.Sampling was done through proportional random sampling
technique.Data were collected through questionnaires , observation and documentation
techniques.After the data were collected then analyzed quantitatively by simple linear
regression techniques.
Based on the result ofcalculation , t valuewas4.655while thertablefor α
=0.05was1.684andtheα =0.01was2.423. Itmeant thatrcount was larger thanrtable thatcould be
describedasfollows1.684<4.655 >2.423. Therefore,the alternativehypothesis(Ha) was
accepted andnilhypothesis(Ho) was rejected. Thus, it couldbe concluded thatthere was a
significant influenceof exemplary of islamic education teachers towards students’moralat
State Senior high school  1 kepenuhan of Rokan Hulu regency. The influence
ofexemplaryislamic education teacherstowardstudent moral was34.6%while65.4%




وكان هولوكفنوهان ر ١المدرسة الثانوية الحكومية (: تأثير معلمي التربية الإسلامية الأخلاق المثالية ضد الطلاب في ٥١٠٢، )اأسمر 
الأخلاق هي السلوك اليومي الذي ينعكس في الكلمات والمواقف والأفعال. المعلمون قادرين على إعطاء مثال جيد 
ي قام به المعلم لمادة التربية الإسلامية من بينهم كل يوم جمعة، في هذا الحدث الذي عقد الروحانية للطلاب، في حين أنه هو الذ
في شكل مظهر من المحاضرات الدينية والأناشيد الإسلامية، أو قراءة ياسين المشتركة من قبل أحد ممثلي الطبقة كل جمعة يوم في. 
ليس لديهم بالضرورة الأخلاق الحميدة هدفت هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا  المعلم الذي لديه شخصية جيدة مثالية أو الطلاب
.وكان هولوكفنوهان ر ١المدرسة الثانوية الحكومية كان هناك تأثير كبير بين تأثير المعلمين المثالي لالأخلاق الطلاب في
الي التربية الإسلامية لتحسين الأخلاق وكانت الموضوعات الطلبة، في حين أن الهدف من البحث هو تأثير المعلم المث
شخصا. ويتم أخذ العينات من خلال يتناسب اسلوب العينة ٣٤في عدد ٪ ٥١الحميدة للطلاب. وتم أخذ العينات بنسبة
يات العشوائية. وقد تم جمع البيانات من خلال الاستبيانات وتقنيات التوثيق. بعد البيانات التي تم جمعها ثم تحليلها كميا مع تقن
الانحدار الخطي البسيط.
١٠٫٠=αو٤٨٦٫١هو٥٠٫٠= αو قيمةر جدوال٥٥٦٫٤ت محسوبنتيجة الحساب معروفة أن قيمةإضافةإلىو
. لذلك، يتم قبول ٣٢٤٫٢<٥٥٦٫٤>٤٨٦٫١يمكن وصفها على النحو التاليجدولرأكبر منحسابر. وهذا يعني أن٣٢٤٫٢هو
(. وبالتالي فإنه يمكن استنتاج أن هناك تأثير كبير من معلمي التربية الإسلامية o)هصفر(، ورفضت فرضية االفرضية البديلة )ه
تأثير معلمي التربية الإسلامية الأخلاق استكثار وكان هولو.كفنوهان ر ١المدرسة الثانوية الحكومية الأخلاق المثالية ضد الطلاب في 
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